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ACTA HISTORICA ETARCHAEOLOGICA MEDIAEVALIA 
Dept. de Historia Medieval, paleografia y diplomática 
Universidad de Barcelona (Barcelona) 
A DAXE 
Revista de estudos e experiencias educativas 
Facultad de Ciencias de educacion 
Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de ~orn~ost 'e la)  
ALALUZ 
Revista de poesia, narracion y ensayo 
California State University San Marcos 
California (EUA) 
AURORA 
Papeles del c<Seminario), Maria Zambrano 
Dpto de Historia de la filosof.estetica y filosf. De la cultura 
Universidad de Barcelona (Barcelona) 
AUSTRALIAN FEMlNlST STUDIES 
Research Centre for Women's Studies 
University of Adelaide (Australia) 
BOLET~N DE LA UNIDA0 DE ESTUDIOS B~OGRAFICOS 
Unidad de Estudios Biográficos 
Universidad de Barcelona (Barcelona) 
CA LA DONA 
Ca la dona 
Barcelona 
CANTAR0 
Cuestiones sobre desarrollo en el austro 
Cuenca 
Equador 
REVISTES EN INTERCANVI 
CUADERNOS DE PEDAGOGIA 
Editorial Fontalba, S.A. 
Barcelona 
DONES PERIODISTES 
Col.legi Oficial de periodistes 
Barcelona 
DWF 
Donna, Woman, Femme 
Cooperativa Utopia 
Roma 
Italia 
EDlClONES DE LA MUJERES 
lsis internacional 
Santiago de Xile. 
EL VlEJO TOPO 
El Viejo Topo, S.A. 
Barcelona 
EMAKUNDE 
lnstituto Vasco de la Mujer 
Vitoria-Gasteiz 
Euskadi 
EN PIE DE PAZ 
En pie de paz 
Bakeaz 
Barcelona 
FEMENINO PLURAL 
lnstituto Aragones de la Mujer 
Zaragoza 
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FRAUEN INFORMMA TIONS BLA TT 
Freien Universitat Berlin 
Zentraleinchtung zur Forderung von 
Berlin (Alemanya) 
FREIBURGER FRAUENSTUDIEN 
Zeitschrift fur Interdisziplinare Frauenforschung 
Freiburg (Alemanya) 
HOJA DEL PUEG 
Programa Universitario de Estudios del Genero 
Circuito Mtro. Mario de la Cueva 
Mexico D.F. 
HOJAS DE WARMl 
SlMS (Seminari0 lnterdisciplinar Mujeres y Sociedad) 
Universitat de Barcelona (Barcelona) 
INFORMA TIVO MUJER 
Area Mujer del Centro de Documentacion y Estudios (CDE) 
Asuncion (Paraguay) 
INSTITUTO DE LA MUJER 
instituto de la mujer 
Ministerio de Trabajo y asuntos sociales 
Madrid 
ISONOM~A 
Revista del Proyecto NOW de la Universitat Jaume I 
Proyecto NOW 
Castelló (Valencia) 
L 'HOMME 
zeitschrift fur feministische geschichtswissenschaft 
Institut fur Geschichte der Universitat Wien (Austria) 
REVISTES EN INTERCANVI 
L 'INFORMATIU DONA 
CIRD. Area d'Afers socials i joventut 
Ajuntament de Barcelona (Barcelona) 
LA A LJABA 
Instituto lnterdisciplinario de Estudios de la Mujer 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional la Pampa 
Argentina 
LA BOLETINA 
Un aporte de puntos de encuentro a la comunicacion entre mujeres 
Managua (Nicaragua) 
LA BOLETINA 
Revista de AMS 
Asociacion de mujeres para la salud 
Madrid 
LANBROA 
Conspiracion Feminista Lanbroa 
Bilbao (Euskadi) 
LECTORA 
Revista de dones i textualitat 
Dep. de Filologia espanyola 
Universitat Autonoma de Barcelona 
LEGGERE DONNA 
Centro documentazione Donna 
Ferrara (Italia) 
LOLA PRESS 
Revista feminista internacional 
Berlin 
Alemanya 
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MEDIEVAL FEMlNlST NEWSLETTER (MFN) 
University of Oregon 
Center for the Study of Women in Society 
Oregon (EUA) 
MERIDIANA 
Instituto andaluz de la mujer 
Junta de Andalucia 
Sevilla 
MIENTRAS TANTO 
Fd.Giulia Adinolfi-Manuel Sacristan 
Barcelona 
MUJERES EN ACCION 
lsis Internacional 
Santiago de Xile 
Xile 
MUJERES EN ACCION 
Fundacion Dolores Ibarruri 
Madrid 
MUJERES EN MARCHA 
Organizacion puertorriqueña de la mujer trabajadora 
Rio Piedras (Puerto Rico) 
NEW LlTERATURE ON WOMEN/NY LITTERATUR OM KVINNOR 
Goteborg Universitetsbibliotek 
Goteborg 
Suecia 
OECOM ADA BYRON 
Organizacion Española para la Coeducacion Matematica Ada Byron 
Madrid 
REVISTES EN INTERCANVI 
PERSPECTI VAS 
lsis Internacional 
Santiago de Xile 
PODER Y LIBERTAD 
Vindicacion feminista 
Madrid 
RENDEZ-VOUS 
Institut Franqais de Barcelone 
Barcelona 
THE NETWORK NEWSLETTER 
The British Council Cultural and Development Team 
Londres (Regne Unit) 
TRA BAJA DORA 
Secretaria de la Mujer de la Confederacion Sindical de CC00  
Comisiones Obreras 
Madrid 
VIA DOGANA 
Rivista di pratica politica 
Llibreria delle donne 
Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo 
Mantova (Italia) 
WOMEN AND POLITICS 
a quarterly journal of research and policy studies 
The Haworth Press 
Binghamton (EUA) 
ZONA FRANCA 
Centro Rosarino de estudios interdisciplinarios sobre las mujeres 
Universidad nacional de Rosario (Argentina) 
